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• Programa Oficina Verda 
 
Conferència Europea EcoProcura 
 
Aquesta tardor es va celebrar a Göteborg la 
Conferència EcoProcura, una trobada bianual de 
polítics, tècnics i empreses, organitzada per l’ICLEI 
(International Council for Local Environmental 
Iniciatives, l’associació internacional d’autoritats 
locals). Objectiu és l’intercanvi sobre experiències 
de Compra Verda, tant pel que fa les bones 
pràctiques, els resultat de projectes de recerca o el 
marc jurídic de la Unió Europea, actualment en 
revisió.  
 
Entre el gran número d’iniciatives locals també es va presentar el Programa Oficina 
Verda de l’Ajuntament de Barcelona, un programa modest en comparació amb les 
experiències centre- i nordeuropees, com pot ser la de la ciutat de Viena, però 
capdavantera en els paï sos sudeuropeus.  
 
En el marc de la conferència es va presentar la nova campanya Compra Sostenible 
que llençarà l’ICLEI a principis del 2004. L’Ajuntament de Barcelona participarà en 
aquesta campanya com a una de les 25 ciutats pioneres.  
 





FormAcció Oficina Verda 
 
En el marc del programa de formació dels Actors21 es va dur a terme el dia 18 de 
novembre una sessió de formació sobre l’“Oficina Verda”. Els 30 representants 
d’entitats signants de l’Agenda 21, entre ells 7 representants de l’Ajuntament van 
compartir experiències i desenvolupar estratègies per impulsar la Compra Verda des 
del seu lloc de treball.  
 
Del treball conjunt destaca l'interès de desenvolupar estratègies compartides: així els 
actors representants d’institucions (Universitats i Ajuntament) proposaven compartir 
els criteris tècnics per als plecs per tal de facilitar el diàleg i donar més força a les 
noves exigències davant dels proveï dors, mentre que els actors representants 
d’entitats petites valoraven les possibilitats de crear una “Central de Compres 
compartida” per permetre tenir accés a productes més ecològics i econòmics.  
 
 
Preguntes i respostes 
 
Quina és la felicitació de Nadal més sostenible? 
 
Si opteu per fer una felicitació impresa recomanem papers o cartolines reciclades, i 
també n’hi ha d’especials (artesanes). Una opció molt bona són aquelles felicitacions 
comprades a ONGs o cooperatives de treball que combinen el suport a iniciatives 
socials amb la utilització de paper reciclat. També cal prestar atenció a l'embolcall per 
no generar residus innecessaris.  
 
La millor opció per reduir el consum de paper, que envaeix cada any i en aquesta 





Ja podeu fer la vostra felicitació de Nadal electrònica! 
 
El Centre de Recursos 
Barcelona Sostenible 
posa la vostra disposició 
un model per fer la vostra 
felicitació de Nadal 
electrònica, 100% lliure 
de paper. Podeu 
singularitzar aquesta 
felicitació pel vostre 
departament.  
 
Per més informació: 
recursos@mail.bcn.es 







Campanya Roba Neta 
Si busqueu regals us recomanem fer abans una 
ullada a la pàgina web de la Campanya Roba Neta, 
una campanya internacional que reclama la millora 
de les condicions laborals en el sector del tèxtil.  
Està present a 11 paï sos europeus, a Catalunya 
hi ha més de 30 entitats adherides a la Campanya, 
entre d’altres Intermon-Oxfam, Mans Unides, 
UGT, FAVB, Centre Unesco, i com a impulsor 
Setem Catalunya. A part dels documents bàsics 
sobre la Campanya i notícies d’actualitat trobareu 
una botiga virtual i informació sobre els punts de 
venda de productes de comerç just.  
Més informació: www.ropalimpia.org/index.htm 
 
 
• Indicadors de sostenibilitat 
 
 
- Punts de recollida selectiva interna 
 
Durant aquest any s’estan instal· lant en totes les dependències municipals 
punts de recollida selectiva interna. La instal· lació dels bujols és 
responsabilitat de les empreses de neteja contractades externament.  
 
Segons una primera enquesta de Serveis Comuns ja hi ha 199 punts de 
reciclatge (vidre, envasos, rebuig) en marxa en un total de 259 dependències 
municipals. En 94 centres addicionalment es fa recollida selectiva de piles, i 
en 18 centres s’ha organitzat la recollida selectiva de tòner.  
 
Durant els propers 6 mesos es durà a terme el control de qualitat a tots els 




- Consum de paper reciclat per òrgans de l’Ajuntament 
 
Des de l’aprovació del Decret del paper reciclat a l’abril del 2002, el Servei 
Central de Compres elabora l’indicador del consum de paper reciclat per a 
totes les dependències municipals. Actualment el consum de paper reciclat es 
situa en un 58%, encara lluny de la quota d’altres Ajuntaments: a la ciutat de 
Bonn el consum de paper reciclat és d’un 95%! A continuació es presenta el 
consum acumulat (des de l’aprovació del Decret) per òrgans de l’Ajuntament 
de Barcelona.  
 

































































- Dependències amb cafè de comerç just 
 
A 45 dependències municipals ja prenen Cafè de Comerç Just. Podeu 
consultar el llistat actualitzat a 
www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/comerçjust.htm.  
Amb l'última “Municipal” es van fer arribar els tríptics informatius del projecte a 
tot el personal municipal per tal d’estendre la iniciativa a totes les 
dependències on encara no es pot prendre Cafè de Comerç Just. 
